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Destinos.—Orden de 27 de agosto de 1953 por la que se
dispone pase destinado a la Flota el Alférez de Navío don
Alberto Alonso Ojea. Página 1.324.
Otra de 27 de agosto de 1953 por la que se rectifica la Orden
Ministerial de 12 de agosto de 1953 (D. O. núm. 186) que
afecta al Teniente del. Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada D. Gonzalo de los Santos.—Página 1.324.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 27 de agosto de 1953 por la que se
nombra' Comandante del aljibe A-6 al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Miguel González Mucien
tes.—Página 1.324.
Destinos.—Orden de 27 de agosto de 1953 por la que se
nombra Comandante del aljibe A-4 al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Alejo David Bilbao Ba
rrenechea.—Página 1.324.
PEkSONAL VARIO
Profesores civiles.—Orden de 27 de agosto de 1953 por la
que se dispone cese como Profesor de Mecánica Racional
de la Escuela Naval Militar el Ingeniero Industrial don








Destinos.--Se dispone que el Alférez de Navío
D. Alberto Alonso Ojea cese a las órdenes del Al
mirante jefe de la Jurisdicción Central y pase des
tinado a la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
e
Madrid, 27 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota
t
y
Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción Central v
del Servicio de Personal. •
Se rectifica la Orden Ministerial de 12 de agos
te de 1953 (D. O. núm. 186), en' el sentido de que
el Teniente D. Gonzalo de los Santos quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena al cesar en el destino de
Habilitado del cañonero Legazpi. Forzoso a efectos
administrativos.
•
Madrid, 27 de agosto de 1953.
Excm
Sres.




Destinos.—Se nombra Comandante del aljibe A-6
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Miguel González Mucientes, que deberá cesar en
el mando del aljibe A-4.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de agosto de 1953.
1! •
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
— Se nombra Comandante del aljibe A-4 al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ale
jo David Bilbao Barrenechea, el cual cesará en el
cañonero Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de agosto de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de las Bases
Navales de Canarias y Baleares y Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal.
Personal vario.
Profesores civiles.—Por haberle sido conferido des
tino por el Ministerio de Industria, se dispone que
el Ingeniero Industrial D. Marciano Ballestero Sogo
cese como Profesor de Mecánica Racional de la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 27 de agosto de 1953..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
jefe de Instrucción, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr. Interventor Central de* Marina.
EDICTOS
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infá.n
• tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida del Título de Capitán de la Ma
rina Mercante, instruído a favdr de D. Rafael
Gastariazatorre Echano,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto de la" Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo, en un plazo de quince días, a la Autoridad
de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y tres.—El Capitán,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
1
Don Martín Martín López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 25 de junio del ario ac
tual apareció en aguas de la escollera' de este puerto
•
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el cadáver de un hombre, que no pudo ser identifi
cado, de unos sesenta arios de edad, 1,70 metros de
estatura, de unos 70 kilogramos de peso, pelo ca
noso, ojos color pardo, dentadura incompleta, ves
tido con traje color azul marino, camisa de algodón
color azul, ropa interior blanca, con las iniciales
J. O. en los calzoncillos, calcetines y zapatos negros.
Por todo lo expuesto, y en nombre de la recta ad
ministración de justicia, exhorto y requiero .a to
dos cuantos puedan aportar datos para la identifica
ción del referido cadáver, se personen en el Juzgado
Permanente número 1, de esta Comandancia Mili
tar de Marina de Barcelona, sita en la Vía Laveta
na, número 4, a la mayor brevedad posible..
Barcelona, 26 de agosto de 1953.—El Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, illarlin
Martín López.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa y Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Isla Cristina,
Hago saber Que habiendo sido acreditado el ex
ti-avío de la Libreta de Inscripción Marítima del in
dividuo Manuel Rafael Daza Orta, queda sin efecto
ni valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Dado en Isla Cristina a los veintiún días del mes
de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.—E1
juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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